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Information communication infrastructure and information policy In Taiwan,
by Cheng–wen TU
［Abstract］ Most of the Asian countries know that movement of the information service industry
depends on the government policy greatly and many countries promote their national information
policy （NII） positively. Taiwan recognized that development of information is an indispensable
element for people–life improvement and economy development. So that, The Asia Pacific operation
center （APROC） plan is designed to take Taiwan into the ２１st century, In １９９５． Forging
ahead with the liberalization and internationalization of Taiwan’s economy, the plan aims to develop
Taiwan into an Island of Science and Technology that is also a gateway to the Asia–Pacific region,
the market of markets of the ２１st century. On this study, I investigate the present situation of in-
formation industry of Taiwan and a trend of information and analyze it and do this study with a pur-
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